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$T(i,j)$ : $i\sim$ $j$
$T(i,j)=T(j,i)=f(|j-i|)$









N) $\mathrm{N}\cdot 1$ $\psi_{k}=f(k)+T_{E}(1\leqq k\leqq \mathrm{N}\cdot 1)$




AI\leftarrow AI’ $\text{ }$
$\mathrm{A}\mathrm{N}- 1\Leftrightarrow \mathrm{A}\mathrm{N}\cdot 1$’ $\backslash$
‘ AN\rightarrow AN’
$|$
$\mathrm{A}2\Leftrightarrow \mathrm{A}2’,$ $\mathrm{A}3\Leftrightarrow \mathrm{A}3’,$ $1\circ\cdot$ .AN$.2\Leftrightarrow \mathrm{A}\mathrm{N}^{-}2’$ ,
–
$\psi_{k}=f(k)+T_{E}(1\leqq k\leqq \mathrm{N}\cdot 1)$
$\mathrm{m}$ .$\cdot$. 2.2.4 m













6 ( $1\sim 6$ ) 2 (A B) 3.1
$\mathrm{t}$ 3.1
A 2
T (2 6 ) (1
6 ) A $Ai,Aj(1\leqq \mathrm{i},\mathrm{j}\leqq 6)$





A 1 3 5





















371 $\mathrm{A},$ $\mathrm{B}$ 1
172








: $\mathrm{T}$ $\mathrm{s}$ $+$($\mathrm{T}$,s)
$-(\mathrm{T},\mathrm{s})$ DNA $\mathrm{T}$
: $\mathrm{T}_{1}$ T2 $\mathrm{T}_{1}\vee \mathrm{T}_{2}$ $\mathrm{T}_{1}$ T2
:De\mbox{\boldmath $\omega$}ct(T) $\mathrm{T}$ YES $\mathrm{T}$ NO
DNA





DNA A( ). T( ). G( ). C( ) 4
( 4.1.1 DNA )

























373 $\mathrm{A}$ , $\mathrm{B}$ 1
3.7. 3 $\mathrm{D}$ NA
\lceil AA ( 1 2 ) $\lceil \mathrm{G}\mathrm{A}\rfloor$ ( 5 2 ) DNA
$\lceil 1$ $arrow 5$
A $\mathrm{A}*\mathrm{T}\mathrm{T}\mathrm{T}\mathrm{T}\#\mathrm{G}$A (AA
$\mathrm{T}\mathrm{T}\mathrm{T}\mathrm{T}$ $\mathrm{G}$ A )
1 3 6
52 DNA


























A 4 $\mathrm{B}$ 3 5
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